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HASAN ÂLİ YÜCEL
ASAN - Âli, 1897 dc İs tanbu lda  
doğdu. B abası, posta  ve te lg ra f 
m üfettişliğ inden  m ü tek a it bu­
lunan  bay Ali H iza; büyükbabası, 
posta  ve te lg ra f nazırlığ ın ı ifa  e t­
miş olan T rabzonlu H aşan  Âli E fen ­
di; annesi, Japonyadan  dönüşte ba­
ta n  E rtu ğ ru l firk a tey n in in  süvarisi 
! T ek irdağ lı bahriye kaym akam ı Ali 
i Beyin kızı B ayan N eyyire’dir. Ye- 
şiltu lum bada Yolgeçen, T opkapıda 
T aşm ektep  m ahalle m ektep lerinde 
ve hususi b ir rü ştiye  olan M ektebi 
- O sm anîde okudu. R üştiyeden  şa­
hadetnam e a lınca V efa idadisine 
devam a başladı, ik i yıl so n ra  lise ha­
lini a lan  bu m ektebin  son sın ıfından  
; ih tiy a t zabiti o lm ak üzere 1915 te  ay­
rıldı. T erh is ten  son ra  E deb iyat F a ­
kültesi Felsefe şubesi ile D arülm u- 
allim ini - âliyeye devam  ederek  1920 
de her iki m üesseseden m ezun o- 
lunca  E deb iyat F ak ü lte si inzibat 
m em urluğunda b ir yıl k ad a r bu lun­
du. Onu m üteak ip  İzm ir m uallim  
m ektebi ve b ir sene son ra  Is tan - 
bulda K uleli askerî lisesi edebiyat 
ve İs tan b u l e rkek  lisesi felsefe m u­
allim lik lerin i ifa etti. 1925 te K ule­
lideki dersi G ala ta saray  lisesine 
nak il ve 1927 de M aarif V ekâleti 
m üfettişi - um um îliğine tay in  edil­
di. Bu vazifesi 1933 e k ad a r devam  
eyledi. Bu esnada İkincisi b ir yıl 
sürm ek üzere iki defa m aarif işleri­
ni te tk ik  e tm ek  üzere A vrupaya 
gönderildi. Yine ayni vazifede iken, 
A ta tü rk ü n  m em lekette y ap tık la rı 
büyük sey ah a tte  m aiyetlerinde bu­
lunduğu gibi, T ü rk  Dili T etk ik  Ce­
m iyeti m erkez heyetinde de çalıştı. 
O s ıra la rd a  A nkara  Gazi T erbiye 
E n stitü sünde  vekil o la rak  b ir m üd­
det m üdürlük  etti. 1922 te M aarif 
V ekâleti o r ta  ted r isa t um um  m üdür­
lüğüne geçti. 1935 te İzm ir m ebus­
luğuna in tihap  edilm iş ve bunu ta ­
kip eden seçim  devresinde m ebuslu­
ğunu m uhafaza  eylem iş olan H a­
şan  - Âli Yücel, 1938 denberi M aarif 
Vekilliği m akam ını da ih raz  etm iş 
bu lunm aktad ır.
*  *  *
B alkan  H arb i esnasında, İs tanbu l­
da  çıkan  M ektepli gazetesin in  b ir 
m üsabakasına  iş tirak i neticesinde 
«İn tikam  olsun» adlı yazısı ilk de­
fa  o la rak  bu gazetede in tişa r e t­
tik ten  son ra  H aşan  - Âli a r t ık  yazı 
faaliyetin i devam  e ttire rek  m anzum  
ve m ensur eserler vücude getirm iye 
başlam ış; b ir yandan  m uh te lif ne­
şir v a s ıta la rın d a  ve b ilhassa  M ual­
lim , İnci, T ü rk  Y urdu, Y eni Mec­
m ua, D ergâh, M ihrap, H aya t, Millî 
i M ecm ua’da  ve A kşam  gazetesinde 
I çıkan  şiirle ri ve faydalı m akaleleri- 
| le hususî b ir  a lâk a  uyand ırm ıya  
| ve az b ir zam an içinde im zasını ta- 
n ıtm ıya  m uvaffak  olm uş ve b ir 
! yandan  da bu yazılarından  b ir k ıs­
m ını k itap  haline ifrağ  e tm ek  veya­
h u t yeniden ve ay rıca  te lif eylem ek 
su re tile  edebî, felsefî, İçtim aî, m es­
lekî birçok k ıym etli eserin  sahibi ol­
m ak m uvaffak iyetin i elde etm iştir.
H aşan  - Âli’nin, k itap  şeklindeki 
ilk  eseri o lan R u h iy a t alfabesi, D a­
rü lfünun  n eşriy a t encüm eni ta ra ­
fından  bastırılm ış ve 1930 de ikinci 
defa  o lak tab ın a  im kân  hâsıl ol- 
1 m uştur. Onu m üteak ip  S ûrî ve ta tb i-
%  Befıçetyağotı
k î M antık  ünvan lı eserin i vücude 
getirm iş ve bu eser M antık  ve Me­
todoloji ism i a ltın d a  1935 te  üçüncü 
basım ını id rak  eylem iş, bu suretle  
felsefe tah s ilin in  ilk  sem erelerinden 
fik ir âlem im izi is tifade  e ttirm iye 
çalışm ıştır.
D eğerli müellifim iz, B ay Hıfzı 
Tevfik ve H am am izade bay İhsan
H asan  Âli Yücel.
ile m üşterek  olm ak üzere  hazırlad ı­
ğı T ü rk  edebiyatı nüm uneleri isimli 
antolojiyi 1926 d a  tab e ttirm iş  ve 
m enşelerden onbeşinci a ş ıra  k ad a r 
olan m anzum  ve m ensu r eserleri­
m izden isabetli in tih ap la r yap tığ ı ve 
şa ir  ve edipler hak k ın d a  da  mücm el 
m alûm at verdiği bu eserle o zam an­
ki edebiyat ted risa tım ız ı ko laylaş­
tıra c a k  b ir h izm ette  bulunm uş, ay­
rıca  T ü rkçen in  usuli - ted ris i k itab ı 
ile ve M arie - Jean  G uyau’nun  sa n a t 
hak k ın d ak i eserlerinden  tercüm e 
edilm iş p a rça la rı havi olm ak üzere 
vücude g e tire rek  1928 de M aarif 
V ekâleti neşriya tı a ra s ın d a  b a s tır­
dığı S an a t m üsahabeleri ünvanlı 
eserile  de dilimize ve estetiğe m üte­
allik  a lâkasın ı ve Y usuf A kçura  
m erhum un hazırlad ığ ı ve T ürkocak- 
la rı m erkez heyetin in  1928 de bas­
tırd ığ ı T ü rk  yılı ünvan lı eserde çı­
k an  «E debiyat tarih im ize  b ir nazar 
ve bizde edebî hareke tle r»  başlıklı 
18 say fa lık  e tra flıca  m akalesi ile 
edebiyat ta rih im ize a it  geniş ve iha­
ta lı vukufunu  b ilhassa gösterm iştir.
H aşan  - Âli, 1932 de M evlânanın 
n iha île ri, B ir dehân ın  rom anı - 
Goethe, T ü rk  edebiya tına toplu  bir 
bak ış isim li üç k ıym etli eser neş­
re tm ek  ile b ir ta ra f ta n  Iran  diline 
ve tasavvufu  şa rk  edebiyatına, di­
ğ e r ta ra f ta n  büyük A lm an şairin in  
dehasın ı ve eserlerin i tah lil su re tile  
g a rp  edebiyatına ve n ihaye t «men­
şelerden  itibaren  T anz im at devrine 
k ad a r edebiyatım ızı cem iyet bak ı­
m ından , fa k a t sade b ir  ta r ih  seyri 
ve silsilesi o la rak  değil, b ir  İçtim aî 
m üessese o la rak  te tk ik  e tm ek ve 
bu görüşle tevellü t veya v e fa t ta ­
rih le rin i ve üçüncü, beşinci derece­
deki sa n a tk â rla r ı da silerek  onların  
m üşterek  eserleri olan edebî m ües- 
seseleri k ısaca  m eydana koym ak» 
itibarile  edebiyatım ıza a it vukufu ­
nun  ve ih tisasın ın  derecesin i ilim 
âlem inin  huzu runda ispa t eylem iş ve 
ik inci eseri için «Alman k ü ltü r  ba­
kan lığ ı ta ra f ın d a n  G oethe m adalye- 
si verilm ek  suretile» ta k d ir  edilm iş 
olduğunu görm ek m azhariyetine  e- 
rişm iştir.
K ıym etli edibimiz, 1928 de yeni 
harflerim iz le  in tişa r eden ilk k ita p ­
larım ızdan  olm ak üzere T evfik  F ik - 
re tin  «T arih i kadim » ve «Doksan 
beşe doğru» başlık lı ş iirle rin i b ir 
b ro şü r halinde neşre tm iş ve buna 
ilâve ettiğ i m ukaddem esinde F ik re- 
tin  «bütün h ay a tın d a  tah akküm e, her 
tü r lü  is tipdada, dinî, siyasî, dünye­
vî, uh rev î esa re tle re  isyan etm iş 
b ir  şairim iz olduğunu ve gayız duy­
duğu velayetlerin  yıkıldığı bu devir­
de şa irin  bu ik i m anzum esini neş- 
redebilm ekle bulunduğum uz devrin  
en  b ah tiy a r im k ân la r la  dolu oldu­
ğunu» iş a re t eylediği gibi kendi 
m anzum elerinden  ayni tahassüsle  
yazdığın ı kayde ttiğ i:
Biz h a k k a  âşık ız, isteğim iz h ak ; 
D oyurm az a h re tte  saad e t um m ak; 
D ileriz dünyada k u ru lsu n  «uçmak» 
B u yolun üm m etsiz peygam beriyiz!
■
M abudu göklerden gönüle in d ird ik ; 
H âlik le m ah lûku  biz sev ind ird ik ; 
Gözlerde çağ layan  yaşı d ind ird ik ; 
Biz zemzem değiliz, a lın  teriyiz!
dö rtlük le rin i de m uhtevi ve 36 sa ­
tırd an  ib a re t bu lunan  «Yeni hayat»  
başlık lı m anzum esini ilâve etm iş­
tir.
Şairim iz, 1917 - 1930 y ılla rı a ra s ın ­
da  hece ve a ru z  ile te ren n ü m  ettiğ i 
şiirlerden  33 nü seçerek  89 say fa­
dan  ib a re t olm ak üzere D önen ses 
ünvan ı a ltın d a  1933 te k itap  halin ­
de tab e ttirm iş tir . «Dönen ses», «İki 
resim», «G urbette tabiat» , «Üç telli 
sazdan»; «Y urt sesleri»; «Hep o hi­
kâye»; «B irkaç ppfes»; «Üç şarkı»  
k ıs ım larına  ayrılm ış olan bu şiir 
m ecm uası genç ve duygulu şa irin in  
m ütenevvi m evzular üzerindeki he­
yecan ların ı be lirtm ek te  ve Y ahya 
K em alin  ahengini, R iza T evfik in  
kalenderliğ in i, Ziya Gök A lpın mil­
liyetçiliğini, Y unus E m ren in  içlili­
ğini hüviyetinde mezç ve te lif et- 
miye m uvaffak  b ir şahsiyete  m alik  
ve h ak ik a ten  s a n a tk â r  olduğunu 
gösterm ek ted ir. K ıym etli şairim izin  
1937 de 41 m anzum esinden ve 111 
say fadan  ib a re t o lm ak ve b ir baş­
langıç ile «T ürk - A ta tü rk» ; «Öğüt­
ler»; «G ülüm sere şiirler»; «Mev­
sim ler ve tab ia t» ; «D ört hayvan, b ir 
insan»; «K ahram an lık  destan ları» ; 
«Üç hikâye» bölüm lerinden m ü rek ­
kep bu lunm ak üzere  Sizin için  - Ço­
cu k la ra  şiirle rim  ünvan ı ile b a s tır­
dığı şiir k itab ı ise bu neviden olan 
m üm taz eserler a ras ın d a  daim a sa­
y ılacak  b ir k ıym ette  ve bu m ecm u­
aya dah il şiirle rden  «Bayrağım » 
m anzum esinde:
A talarım , gök ten  yere
İnd irm işle r ay  yıldızı.
Taha Toros Arşivi
